



A study on the sampling errors of quantile estimates
 












In this article,we estimate the standard errors of quantile estimates of price distributions in
 
the 1997 and 2002 National Survey of Prices applying the Bernoulli bootstrap method for
 
stratified multistage sampling proposed by Funaoka, Saigo, Sitter, and Toida (2006). Our
 









findings indicate that the standard errors of quantile estimates are very small,so the estimates
 
are thought to be highly accurate. And we also find that there are no remarkable difference in
 





























































10万以上の市 221 1/1 221 228 1/1 229 悉皆抽出
５～10万未満の市 179 2/3 220 124 1/2 217 都道府県に設定されたブロック
毎にBBE法??
５万未満の市 80 1/3 224 111 1/2 226 都道府県毎にBBE法??
４万以上の町村 4 1/5 32 20 2/3 34 都道府県ごとに町村を1つの層と
してBWR法??











































































































品目・銘柄 店舗規模 実施年 分位点 10 25 50 75 90
うるち米 大規模 ９年 推定値 2258 2468 2655 2919 3035
５㎏「コシヒカリ」（魚沼産を除く） 標準誤差 3.14 5.18 5.49 0.00 3.52
14年 推定値 2079 2184 2404 2614 2814
標準誤差 0.00 0.00 2.49 3.76 0.00
小規模 ９年 推定値 2394 2552 2783 2991 3150
標準誤差 2.28 5.26 2.12 0.32 5.90
14年 推定値 2184 2394 2604 2782 2940
標準誤差 4.16 2.66 0.00 0.00 2.07
即席めん 大規模 9年 推定値 105 124 145 150 150
?カップヌードル 醬油味」（日清食品） 標準誤差 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
14年 推定値 101 103 123 144 150
標準誤差 0.00 0.17 0.00 0.45 0.00
小規模 ９年 推定値 134 147 150 155 158
標準誤差 0.00 0.70 0.00 0.94 0.00
14年 推定値 123 144 150 150 152
標準誤差 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ヨーグルト 大規模 ９年 推定値 166 187 208 250 260
?明治 ブルガリアヨーグルト LB81」（明治乳業）， 標準誤差 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500ℊ 14年 推定値 165 176 199 238 249
標準誤差 0.00 0.00 3.39 0.67 0.00
小規模 ９年 推定値 176 208 242 250 260
標準誤差 0.63 0.00 1.43 0.00 0.00
14年 推定値 165 186 207 249 260
標準誤差 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
ビール24缶 大規模 ９年 推定値 4179 4179 4494 4905 5250
?アサヒ スーパードライ」，24缶 標準誤差 1.68 0.00 0.00 8.66 8.08
14年 推定値 4074 4179 4179 4536 4964
標準誤差 0.00 0.00 0.00 16.24 0.00
小規模 ９年 推定値 4662 5000 5355 5494 5496
標準誤差 14.87 0.00 18.23 0.00 0.96
14年 推定値 4200 4800 4989 5250 5493
標準誤差 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00
ドリンク剤 大規模 ９年 推定値 1020 1029 1134 1134 1239
「リポビタンＤ」（大正製薬），10本 標準誤差 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
14年 推定値 997 1005 1029 1029 1134
標準誤差 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
小規模 ９年 推定値 1029 1050 1155 1260 1365
標準誤差 1.14 4.62 0.47 0.00 0.00
14年 推定値 1000 1029 1134 1470 1533
標準誤差 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00
背広服 大規模 ９年 推定値 20790 30450 37590 41790 61950
秋冬物，シングル上下，並型，中級品 標準誤差 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14年 推定値 10290 18900 30450 32216 51450
標準誤差 0.00 272 0.00 0.00 0.00
小規模 ９年 推定値 34650 41790 57750 72450 89250
標準誤差 939 0.00 582 199 1423
14年 推定値 29400 39900 52500 72450 89250
標準誤差 273 314 263 192 498
電気冷蔵庫 大規模 ９年 推定値 157290 186900 218400 228900 239400
平成９年 ナショナル「NR-D41C1」 標準誤差 0.00 672 0.00 0.00 0.00
平成14年 ナショナル「NR-E40G1」 14年 推定値 104790 113400 122850 141540 155400
標準誤差 0.00 0.00 0.00 644 500
小規模 ９年 推定値 194250 204540 225250 236565 249900
標準誤差 553 1285 418 285 0.00
14年 推定値 141750 155400 165900 176400 197400
標準誤差 539 0.00 0.00 7.42 0.00
ビデオカメラ 大規模 ９年 推定値 173040 176400 186900 197400 207900
平成９年 ソニー「DCR-TRV7」 標準誤差 173 0.00 0.00 0.00 0.00
平成14年 ソニー「DCR-TRV50」 14年 推定値 130767 138000 151935 165690 172200
標準誤差 304 814 447 0.00 61.1
小規模 ９年 推定値 176400 186900 198000 209790 222075
標準誤差 0.00 0.00 394 127 216
14年 推定値 134400 144900 155400 167790 187215
標準誤差 52.0 769 98.0 534 667

























Primary sampling units）が含まれる。母集団全体では，N＝ΣH h＝１NhのPSUがある。１段目の抽
出は，層ごとに独立な非復元単純無作為抽出（SRSWOR,Simple random sampling without replace-
ment）によって行われ，n?,...,n HのPSUが抽出される。抽出されるPSUの総数は n＝ΣH h＝１n hで
ある。




















⑵ ⑴で PSU??をブートストラップ標本に含めた場合，PSU??の j番目の２次抽出単位 SSU??を確







⑶ ⑵で SSU??をブートストラップ標本に含めた場合，SSU??の k番目の最終抽出単位USU???を
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